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論文
家計消費のサービス化＊
ー物財とサービスのクラスター分析―-―
冗 木 久
本稿では最終財としての家計消費支出の各費目が何らかの共通の性質を保有
して，通常観念されている物財とサービスに区別できるかどうかを検討する。
物財とサービスの区分ができるならば，それらを集計することによってマクロ
的なサービス需要関数と物財需要関数を想定することができる。その上で，家
計が物財よりもサービスに対する需要を高め，いわゆる消費のサービス化がど
のように進行しているかを実証分析することができる。そのための基礎を明確
にすることが本稿の目的である。もちろん，容易に予想できるように，価格や
所得の弾性値がそれぞれの費目によって異なるために，通常，財あるいはサー
ビスに属すると考えられている費目がすべて，それぞれ物財とサービスに分類
されると期待することはできない。
ここで利用されるデータは『家計調査年報』と『消費者物価指数年報』であ
る。したがって， フュックス(1968), クッチャー＝マーク (1983)などが主張する
ような生産性や資本装備率を含む生産の側面は無視されている。また，サービ
ス概念を理論的に追求したヒル(1977)とそれをさらにSNAの発展に結びつけ
る努力を惜しまない倉林(1989)ほど広い範囲をカバーするものでない。再生産
構造との関係でサービス化を考察することが重要であると拙稿(1989)で主張し
＊本稿は1989年度関西大学経済学部共同研究費にもとづく研究成果の一部である。記して
感謝の意を表します。
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たが，ここではその点も視野の外におき，家計の消費需要にのみ限定して議論
が展開される。
1963-88年の全期間（通期）を 1963-74年の前期と1975-88年の後期に 2分し
て，それぞれの期間に関し，家計消費の各費目が物財とサービスに分離するこ
とができるかどうか，さらに，前期と後期を比較し，費目間の移動を吟味する
ことによってサービス化の進行を検討する。この期間分類は佐和ほか(1987)の
提唱に依存しているが，さらに，以下の分析の結果を用い，集計されたサービ
ス支出性向の時系列（付録，図1参照）からこの区分が不当でないと考えられる。
また， 『家計調査年報』の調査方法の改定のため，もっとも古くまで遡ること
ができるのは1963年であるから，それを始点とした。その後の小さな改定につ
いては特別の考慮を払わなかった。さらに，農家や自家営業者は家計の消費支
出と生産・営業活動に基づく支出の区別が明確でないことから，勤労者所帯の
みを分析の対象とした。その上で，以下に示すようなクラスター分析をおこな
った。クラスター間の距離・類似度の測り方から最長距離法，最短距離法，重
心法，分散法など，多様な手法が提示されているが，本稿では利用可能なほと
んどすべての手法で検討し，そのうち，もっとも良好と思われる手法を事後的
に取り上げた。これはクラスター分析を適用する場合の宿命である（アンダーバ
グー (1973)参照）。取り扱うデークの性格もあって，結果としては，分散法が比
較的良好であった。
〔I〕 名目消費支出額と実質消費支出額
『家計調査年報』で利用可能な20費目のそれぞれの名目消費支出額に関し
て，年々の支出額を変数としてクラスター分析を施した。しかし，用いられる
手法とは関係なく，いずれの期間についても，有意味．と思われるクラスターの
存在は認められなかった。そこで，実質消費支出額に対して同様のクラスクー
分析を行った。デフレータの制約により対象費目が16に減少せざるをえなかっ
た。分析結果は名目支出の場合に比べるとかなり明確なクラスターの存在を示
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し，特に，通期に関してはそうであった。しかし，表 1から明らかなように，
物財とサービスの範疇分類としては，どの期間に関しても，有意味とは考えら
れない。というのは，
(1) 食料品，被服および履物に対する支出がクラスクー 1, 2から独立して
いる
(2) クラスター 1は物財とサービスが入り乱れている
からである。
とはいえ，名目消費支出によるよりも実質消費支出による方がより良好な結
果を示すということは，物財およびサービスの価格が両者を区別する上で相当
重要な役割を果たしていることを暗示している。第 2に，前期と後期の分類費
目を比較してみると，表1に示されているように，前期においてはクラスター
1に属していた住居の工事その他のサービスと交通が後期になると，｀クラスタ
-2に移動しており，逆に，前期にクラスクー 1, 2からはみだしていた被服
および履物がクラスクー 1に属し，前期から後期にかけて家計の消費需要動向
表1 実質消費支出によるクラスター
クラスクー1 クラスター2 I その他
前
外食，教養娯楽サービス，教養娯 家事サービス，通信，保健医療サ 食料，被
楽用物財，授業料等，家賃地代， ビース， 医薬品・医療用品・器 服および
期
家具家事用品，光熱•水道，住居 具，理美容サービス 履物
の工事その他のサービス，交通
後
外食，教養娯楽サービス，教養娯 家事サービス，通信，保健医療サ 食料
親物財，頸閥，家賃地代． ビース， 医薬品・医療用品・器
期
家具家事用品，光熱•水道，被服 具，理美容サービス，交通，住居
および履物 の工事その他のサービス
通
外食，教養娯楽サービス，教養娯 家事サービス，通信，保健医療サ 食料
楽用物財，授業料等，家具家事用 ビース， 医薬品・医療用品・器
期
品，光熱•水道，被服および履物 具，理美容サービス，交通，住居
の工事その他のサービス
（注）前期，後期は WARD法， EML法， FLEXBLE-P法 CP=-0.25, 以下同じ）による。
ただし，細部にわたるデンドログラムの構成を別とすれば，分類結果は同ーである
（以下，同じ）。通期はWARD法， EML法による。
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の中で物財とサービスの区別が明確化していったことが示唆されていると言え
よう。第3に，家賃地代（持家の帰属家賃を除く＿以下同じ）を除くと，通期と後
期の分類内容は極めて似通っており，後期の影響力が大きいと推察される。
〔lI〕 価格指数
価格がクラスター形成において重要であるとの示唆をえたので，価格指数に
ついても同様の分析を行った。分析手法によってクラスクーの内容が相当異な
るが，そのうち， WARD法（最小分散法）， EML法（等分散最尤法）は同じ結果
を生み，解釈が他の手法によるよりも比較的容易である。表2に示されている
ように，前期，後期，通期とも，各費目は 3つのクラスターに分類されるが，
財とサービスがそれぞれのクラスクーに混じり合っているので，全体としてみ
ると，有意味な範疇分類が形成されていない。通期と前期は同一の構成内容で
あり，したがって，実質消費支出による場合と逆に，価格に関するかぎり，第
1次オイルショックを含む前期の役割が大きかったと言える。他方，前期より
も後期において，物財とサービスの費目混合の度合いが少なくなっており，両
者の区分はより明瞭になっている。この点は，名目消費支出によるよりも実質
表2 価格指数によるクラスクー
クラスター1 クラスター 2 クラスター3
前 保健医療サービス，医 家事サービス，理美容 紐，劉服および履物，被服関
薬品・医療用品・器 サービス，教育，授業 連サービス，教養娯楽用物財，
通 具，通信，家具家事用 料等，交通 外食，家賃地代，光熱•水道，
ロロ 住居の維持・修繕．教養娯楽サ
期 ビース
後 交通，教育，授業料等 家事サービス，理美容 食料，被服および履物，被服関
サービス，住居の維持 連サー ビス，教養娯楽用物財，
・修繕，家賃地代，教 外食，保健医療サービス，医薬
養娯楽用物財，通信 品・医療用品・器具，家具家事
期 用品
（注）前期，後期は WARD法， EML法， FLEXIBLE-{J法による。通期は WARD法，
EML法による。
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消費支出による方がより明確なクラスクーを形成しているという前述の分析結
果と併せて考えるならば，物財とサービスを区別する上で，実質需要の変化と
価格変化が重要な役割を担っていると推測することができる。
価格指数によるクラスター形成が有意味でない理由を表2から見つけること
ができる。まず，明らかにサービスの範疇と考えられる保健医療サービスと外
食は後期においてもクラスクー 3に属しており，また，光熱・水道がクラスタ
-3からクラスクー 2に移るという異常な動きが見られる。さらに，クラスタ
-1が他のクラスクーから独立して存在するにもかかわらず，その費目構成が
前期と後期ではまったく入れ代わっていることも，価格指数による分析だけに
依存することができないことを示している。
〔皿〕 名目消費支出の変化率と指数
これまでの分析から物財とサービスに対する名目消費需要の変化は少なくと
も価格変化と実質需要の変化の 2要因が大きな役割を発揮し，それらが両者の
区分に寄与していると理解することができる。そこで，両者の役割をすでに含
んでいる名目消費支出に関し，その変化率を用いてクラスター分析を適用しよ
う。 20費目について分析したところ，通信，補習授業，住居の維持・修繕のた
めの設備材料費が適切な分類の中に入らなかったので，これらを除外して分析
を進めた。その結果は表3に示されている。
名目支出額による分析ではまったく検出できなかったクラスターの形成がそ
の変化率を用いれば，これまでの他のデータ処理のいずれよりもはるかに明確
であることが表3から理解することができる。また，物財とサービスの区分は
これまでと同様，前期よりも後期において一層鮮明となっている。ただし，次
の諸点に注意する必要がある。
(1) 理美容サービスおよび家事サービスがいずれの期でも物財グループ（ク
ラスター 2)に属している。実質消費支出額と価格指数でみた場合（表1, 2), 
これらは物財グループに属していないので，実質支出の変化がそれらを物財グ
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ループに属させる役割を果たしたと考えられる。実際，各費目を可処分所得で
除した支出性向の動きをみると（付録図3参照），それらは低下ないし停滞して
いることがわかる。また，各費目間の関係をみるために，支出性向に関する相
関係数行列を求めた。これは一定の所得をどの費目へより多く，あるいは，ょ
り少なく支出するかを意味し，代替財的か補完財的かを示す代理変数と考えて
よかろう。その結果， 理美容サービスは前期において光熱• 水道，被服• 履
物，食料，教育用物財，教養娯楽用物財，保健医療用物財などの物財グループ
と正の強い相関関係があり，外食，教養娯楽サービス，住宅の維持・修繕のた
めの工事サービス，補習授業などのサービス・グループと負の強い相関があっ
た（付録別表1参照）。しかも，価格の上昇率は前期において低いが，後期にお
いては急速に上昇する中で，支出性向が低下しているので，実質需要の伸びが
抑えられたことは明らかである。このために理美容サービスの支出指数が物財
グループのそれと類似することになった。後期においても，支出性向の低下傾
表3 名目消費支出変化率によるクラスクー
クラスター1 クラスター2 I その他
前 外食，教養娯楽サービス，教養娯 食料，家具家事用品，被服および
楽用物財，、一般外食，家賃地代， 履物，理美容サービス，家事サー
保健医療サービス，臨艇品・医療 ビス，教育用物財，交通，光熱・
用品・器具，住居の工事その他の 水道，授業料等
期 サービス
後
外食，教養娯楽サービス，一般外 食料，家具家事用品，被服および 光熱•水
食，家賃地代，保健医療サービ 履物，理美容サービス，家事サー 道，住居
ス，医薬品・医療用品・器具，交 ビス，教養娯楽用物財
の工事そ
期 の他ビのサ通，授業料等，教育用物財 ース
外食，教養娯楽サービス，教養娯 食料，家具家事用品，被服および
誓教財のー工他，育ビ"'J事ス用のそサ． 物
通 楽用物財，一般外食，家賃地代， 履物，理美容サービス，家事サー
賤医療サービス，疇品・屈寮 ビス，光熱・水道
期 用品・器具，交通
（注）前期と通期は WARD法， 後期は WARD法， _EML法， FLEXIBLE-/J による。
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向が価格効果によって幾分弱まっているように見えるとはいえ，その関係は基
本的に持続している。
家事サービスに関しても，前期においては理美容サービスとほとんど同じ関
係が成立しているために，物財グループに含まれることになった。もっとも，
支出性向の低下傾向は理美容サービスほどではない。後期においては価格効果
もあって支出指数は理美容サービスよりも高くなっており，その結果，食料，
被服•履物，家具家事用品に対して，統計的には有意でないとしても，支出性
向について負の相関が現れている。それゆえ，理美容サービスと違って家事サ
ービスは今後サービス・グループに含まれる可能性が大きいと思われる。
(2) 実質支出額および価格指数による場合と同じく，どの期においても医療
用物財（医薬品・ 医療用品・器具）が医療サービスとともにサービス・グループ（ク
ラスター 1)に属している。支出性向の動き（付録，図4, 6参照）からすると，保
健医療サービスは前期において上昇ないし停滞気味で，後期には低下している
のに対し，医療用物財は前期に低下し，後期に上昇している。実際，支出性向
に関するこの 2者の相関係数（通期）は一0.5645(付録，別表3参照）だから， 代替
財的性質を有しており，同一グループに属する必然性はない。その他の費目と
の関係については，特に前期において，食料，被服•履物，家具家事用品，教
育用物財，光熱・水道などの物財グループと高い正の相関関係があり，物財の
クラスクーに属するのが自然である。この点で変化率による範疇分類に若干の
疑問が残る。しかし，前期には保健医療用物財と負の相関を示していた外食，
教養娯楽サービス，家賃，通信，補習教育が，後期になると， 1彩レベルで有意
に正の相関を示し，他方で食料，被服•履物，家具家事用品とは依然として有
意に負の相関を示しているので，保健医療用物財がサービス・グループに属す
るのは必然的である。また， 1963年を基準年次としたそれぞれの費目の支出指
数に関して，同様に相関係数行列を求めると，この 2者のそれは0.9662,医療
サービス，医療用物財と可処分所得との相関係数はそれぞれ， 0.9907,0.9898 
であるから，可処分所得の上昇効果 (m得効果）が両者を同ーグループに導く梃
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の役割を果たしたと思われる。もちろん，日本の医療制度や社会保障制度がこ
れに関係することは明らかである。
(3) 前期に物財グループに属していた光熱• 水道が後期になると，いずれの
グループにも属さなくなっている。これについて支出性向に関する相関係数行
列をみると，前期と後期ではその他の財，サービスとの関係が大幅に逆転してい
るこがわかる。表4(詳細は付録の別表1,2参照）から明らかなように，前期では
食料，被服•履物，住居の維持・修繕のための設備材料費などの物財グループ
と強い正の相関があり，教養娯楽サービス，通信，住居の維持・修繕の工事サ
ービスなどのサービス・グループと強い負の相関があったのに対し，後期にな
ると，これが正反対になっている。また，所得効果をみると，前期から後期にか
けて低下しており，所得の上昇によってサービス・グループヘの移行を止める
ことができなかったと言ってよかろう。既にみたように，実質支出額による分
類ではどの時期も同ークラスターにあった。にもかかわらず，このような移動
が生じたのは，表2からわかるように，価格の役割によるものと考えられる。
事実，価格指数の動きを見れば，第 1 次オイルショック以降，光熱•水道の価
格がサービス価格以上に上昇し，このことが光熱・水道の支出を引き上げ，同
時に支出性向が上昇した（付録，図5参照）ために，全体としてサービス的様相を
作り出したと言える。また，光熱•水道が公共料金制度をもっているために，
価格の下方硬直性が作用してサービス的支出の様相を一層強くしたと考えるこ
とができる。しかし， 1980年代半ばからその支出性向は低下傾向にあるので，
今後，物財グループに近づく可能性が大きい。この意味で光熱• 水道は本来的
にサービス・グループに属するのではなく，特殊な条件を伴っているためにそ
うなったと考えるべきであろう。
(4) 前期にサービス・グループに属していた住居の維持・修繕のための工事
その他のサービスが後期になると， 2つのクラスターからはずれている。この
費目は，実質消費支出額でみた場合も価格指数による場合も，同様にクラスタ
ー間を移動している。支出性向に関する相関係数行列をみると，前期と後期で
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は多くの費目について符号が逆転しているが，前期から後期へ移動することに
よって，相関係数の符号が 5彩レベルで有意な費目が13項目から 5項目に減少
するとともに，正の符号をもつものが6項目から10項目に増加している。しか
し，光熱・水道と異なり，グループとしての物財やサービスと定まった符号関
係は存在しない。支出性向の動き（付録，図4参照）からみると，前期も後期の循
環的波動を描いていることから，その点は理解できる。これは住宅の建築時期
などを含む建築循環と関係しているものと思われる。ただ，循環波動を描きな
がら，趨勢的に上昇していると考えられる。
(5) 教育用物財（教科書・学習参考書）は授業料とともに前期には物財グループ
に属していたが，後期になると，ともにサービス・グループに移動している。
授業料に関する支出性向の動きは明確である（付録図2参照）。前期に大きく低
下した後， 後期になると急速に上昇している。教育用物財は前期に低下した
が，後期には強い上昇傾向にない。授業料と教育用物財の支出性向に関する相
関係数を求めると，前期の0.7954から後期の0.9223へ上昇しており，補完財的
性格を強めている。したがって，両者は分類される範疇を共にしやすい。また，
表5に示されているように，支出性向の相関係数行列から教育用物財は前期に
おいて食料，家具家事用品，被服•履物，住居の維持・修繕のための設備材料
費と有意に正の相関関係にあったが，後期になると，その符号が有意に逆転し
ている。それに対応する形でサービス・グループの費目との符号も有意に逆転
表4 光熱•水道支出性向と他の費目の支出性向との相関係数
前 期 後 期 通 期
被服•履物 0.9052 -0.8256 -0.4828 
食料 0.9944 -0. 5420 -0.2724 
家具家事用品 0.5362 -0. 7205 -0. 5092 
教養娯楽サービス -0.8897 0.8364 0.5593 
住居の工事サービス -0. 8156 0.7799 0.3170 
通信 -0. 9699 0.6230 0.3648. 
補習教育 -0.8736 0.6246 0.6048 
理美容サービス 0.9703 -0.3970 -0.0810 
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している。他方，教育用物財の名目支出の伸びは可処分所得の伸びとの関係が
後期において強くなっているものの，その伸びよりも低い。これは価格の上昇
力が弱いことに由来すると思われる。したがって，教育用物財は代替，補完の
点からみると，物財グループから離れてサービス・グループヘ移動する傾向に
あるが，価格効果の点からすると，物財グループに留める力が作用している。
(6) 教養娯楽用物財については，表 5の相関係数（詳細は付録の別表参照）でみ
るかぎり，教育用物財ほど強くはないけれども，それと逆の動きをしているよ
うに見える。また，教養娯楽サービスとは代替財としての性格を強めると同時
に，物財グ）レープヘ接近している。支出性向の動き（付録，図5参照）をみると，
1970年前後を除けば，ほとんど停滞的であり，特に，後期においては物財グ）レ
ープに属するのが自然である。なお，この費目の中には教猜娯楽用耐久財とし
て VTR,TV, ステレオなどが含まれ，これらの費目の価格指数が1980年代に
なって低下しているので，サービス享受のための教養娯楽用品と異なって，こ
の費目は物財グループに属するべきである。そして，この点は後述の表6で確
かめられる。
なお， 以上の諸点に関し， 実質支出の増加率を用いて同様の分析を行った
が，名目支出の増加率ほど明確な範疇分類がみいだせなかった。特に，実質消
費支出額による場合と同様に，重要項目たる食料品が適当なクラスターからは
表5 支出性向の相関係数—教育用物財と教養娯楽用物財
教育用物財 教養娯楽用物財
前期！後期！通期 前期 i後期 i通期
外食 -.8951 . 9364 -. 0356 .5687 -. 4667 -. 5322 
教養娯楽サービス -.8398 . 9392 -. 0236 . 4237 -.4812 -. 5514 
家賃 -.4816 .6053 -.1124 . 6430 -.2618 .3576 
通信 -. 9196 . 7506 -. 2118 . 4021 -. 6727 .0768 
食滸 . 9380 -. 8227 . 2300 -.4160 .4017 . 4567 
家具家事用品 . 7608 -.8938 . 0820 -. 3681 .5403 . 5759 
被服•履物 . 9671 -. 9532 .1378 -.4919 . 5061 . 5300 
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ずれていた。 このことは， 実質需要の変化だけを取り出しても， サービスと
物財の区分が不可能であることを示唆しており，これまでの分析と斉合的であ
る。
〔IV〕 名目消費支出指数
名目消費支出額，実質消費支出額，物価指数のそれぞれによるクラスター形
成は満足な結果をもたらさなかったにもかかわらず，名目支出の増加率を用い
れば，ある程度満足のいく結果が得られた。変化率はその水準と係わりがな
く，分析結果への影響が強く作用しすぎる可能性が大きいので， 1963年を基準
年次とした名目支出指数を作成して，これにクラスター分析を施した。通信，
補習教育は変化率による場合と同様に，除外せざるを得なかったー＿この両者
は支出性向の上昇の在り方が他のサービス費目よりも強すぎたためである（付
録，図3,4参照）一ーが，住居の維持・修繕のうちの設備材料費は除外する必要
がなかった。表6はその分析結果であり，後期についてのデンドログラムは付
録の図 7に示されている。
名目消費支出の変化率のケースと比較すると，全体としては名目支出指数に
よる方が物財とサービスを区別する上で優れている。というのは，第 1に，除
外されていた住居維持の設備材料費がクラスクーの中に含まれると同時に，物
財グループに分類されているからである。支出性向に関する他の費目との相関
係数をみると，前期においては，光熱・水道，被服•履物，食料，家具家事用
品，教育用物財などの物財グループと正の強い相関をもち，外食，保健医療サ
ービス，教養サービス，家賃，住居の工事サービス，通信などのサービス・グ
ループと強い負の相関をもっていた。さらに，後期においても，同様である。
前期から後期にかけて，光熱・水道，教育用物財，教養娯楽用物財の符号が有
意に変化するが，すでに説明したように，これらの費目自体が変化したためで
ある。例外は家事サービス，保健医療に関するサービスと物財，交通である。
第1次オイルショックによる影響を異常値として除外すれば，いずれの時期で
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も，住居維持の設備材料費は有意に物財グ）レープに属しても自然である。変化
率のケースでそうならなかったのは，その支出増加が可処分所得の増加と有意
な相関をもたず，特に後期においては負の相関をもったからである。これは主
に価格の動きに原因があると考えられる。これと対照的に，住居の維持・修繕
のサービスは可処分所得の増加と強い相関をもち，維持・修繕に占めるこのサ
ービスの比率が1963年の50彩かから1988年の75)lるまで上昇している。したがっ
て，この両者が明確に分離されているという点で表6は表3より優れている。
第 2に，授業料と強い補完関係にあって，それに引きずられていた教科書・学
習参考書が後期と通期で物財グループに属するのに対し，授業料はサービス・
グループに属し，両者が分離されているからである。第 3に，保健医療用物財
が前期においては物財グループに，後期においてはサービス・グ）レープに属し
ているからである。その理由は既に示した。第4に，前述の理由により，光熱
• 水道が前期において物財グループに，後期においてはサービス・グループに
属しているからである。しかしながら，教養娯楽用物財が指数による場合，前
・後期ともサービス・グループに分類されているという欠点もある（この品目に
関しては既に詳しく説明した）。したがって， 消費支出指数の方が変化率よりもす
表6 名目消費支出指数によるククラスター
クラスター1 クラスター2
外食，教養娯楽サービス，教養娯楽用 食料，家具家事用品，被服および履
前 1物財，一般外食，家賃地代，保健医療 物，理美容サービス，家事サービス，
サービス，住居の工事その他のサービ 教育用物財，交通，光熱・水道，授業
ス 料等，医薬品・医療用品・器具，住居
期 1 の維持・修繕用物財
外食，教養娯楽サービス，教養娯楽用 食料，家具家事用品，被服および履
後 I物財，一般外食，家賃地代，保健医療 物，理美容サービス，家事サービス，
サービス，医薬品・医療用品・器具， 教育用物財，住居の維持・修繕用物財
期 I交通，授業料等，光熱•水道，住居の
工事その他のサービス
（注）いずれの期も WARD法， EML法， FLEXIBLE-ft法。
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べての点で優れていると主張することはできないが，単独のデータを用いて分
析する場合，支出指数によるクラスター分折が他のデータによるよりも優れて
いると言える。
なお，実質消費支出についても同様に指数を作成して分析を試みたが，実質
支出増加率のケースと同じく，適切なクラスクーを検出することができなかっ
た。したがって，ある程度満足できるクラスクーが得られるためには，名目支
出の変化に係わる基準をもつ必要があると考えざるを得ない。．
〔V〕 名目指数，実質指数，価格指数の組み合わせ
これまで消費支出の％以上を占める食料を一括して分析したが，これをもう
少し細分化して，名目指数，実質指数，価格指数を組み合わせてクラスター分
析を適用すれば，次の 2点を明らかにすることができる。
(1) 食料品費目の中で物財のクラスクーから外れる費目の性質
(2) 単一のデータではなく，複数を組み合わせるとして，より良好なクラス
クーを生み出すデークの組み合わせ。
食料品とこれまでの分析で問題のあった費目を細分化して31項目に拡大し
た。各指数は1963年を基準にした1974年の指数と1975年を基準とした1988年の
指数を作成し，前期，後期，通期に分類してクラスター分析を施した。多様な
手法の中で， WARD法がより良好な結果を与えており，それが表7に示され
ている。
ここでは，頃質指数，価格指数）， Gに質指数，名目指数），（名目指数，価格指数），
頃質指数，名目指数，価格指数）のそれぞれの組み合わせでクラスター分析を行
った。当初，有意味だと予想した頃質指数，名目指数）による分析は有意味な範
疇分類を作らず，意味のあるクラスター形成が認められたのは（名目指数，価格
指数）による場合であった。 名目指数には既に価格の役割が内包されており，
その点では価格が二重の役割を果たしていることになる。しかし，この結果は
物財とサービスの分類において価格がきわめて重要な役割を演じることを示唆
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表1 名目指数と価格指数によるクラスター
クラスター1
菓子類，被服•履物，酒類，家具家事
前 1用品，家事サービス，教育，乳卵類，
光熱・・水道，教養娯楽用耐久財，理美
期 1容用品， 交通， 油脂・調味料， 医薬
品，保健医療サービス，果物，穀類
後 1
菓子類，被服•履物，酒類，家具家事
用品，家事サービス，乳卵類，教養娯
楽用耐久財，油脂・調味料，果物，穀
類，書籍その他の印刷物，住居の維持
期 I. 修繕，魚介類，野菜•海草，肉類，
飲料，理美容サービス
クラスター2
外食，教養娯楽サービス，肉類，教養
娯楽用品，野菜•海草，書籍その他の
印刷物，住居の維持・修繕，魚介類，
理美容サービス，家賃地代，調理食
品，飲料
外食，教養娯楽サービス，教養娯楽用
品，家賃地代，調理食品，｀飲料，光熟
•水道，自動車関係費，理美容用品，
保健医療サービス，通信， 交通， 教
育，保健医療用品・器具，医薬品
通 1-のクラスター1のうち，交通，教育がクラスター2に移動した以外，前期
期 と同一
（注） WARD法による。
するものと理解すべきであろう。
表7から前期のクラスター 1, 2の内容は物財とサービスの分類というより
も，むしろ必需的支出と選択的支出に分類されているとみるのが妥当であろ
う。もちろん，すべての費目がそのように分類されていると主張することはで
きない。たとえば，教養娯楽用耐久財がその当時の必需的支出の 1つとは考え
られないし，家賃地代が選択的支出項目とは考えられないであろう。しかし，
その他のほとんどの費目はそのように理解することができよう。ただし，保健
医療用品・器具，通信，自動車関係費はクラスクー 1, 2から外れている。
後期になると，調理食品をを除けば，食料品のすべてがクラスター 1に移動
している。そして，保健医療関係，教育，交通がクラスター2に移って，物財
とサービスの分離がより鮮明になっている。また，前期ではクラスターから除
かれた 3つの費目がすべてクラスター 2に属した。ただし，既に述べた理由に
より，光熱•水道費目がクラスクー 1 からクラスクー 2 に移動している。調理
食品はそれ自体物財であるとはいえ，原材料としての食料品に「調理」という
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働きかけCJ.I!エ）が加えられたという点で，多分にサービス的要素が含まれてい
るので，物財グループに属さなくても自然であると言えよう。教養娯楽用品に
は文房具，運動用品，玩具，フィルム，カセットテープなどが含まれ，教養娯
楽サービスの補完財としての性格が強い。したがって，サービス・グループに
属することになったと考えられる。自動車関係費には物財としての自動車の購
入費とサービス的要素の強い自動車維持費が含まれ，両者を区別したデークが
入手できなかったので， 1項目として扱った。前期においてはクラスター 1,
2に属さず，後期になってクラスター 2に属するようになったのは車の維持・
修繕，駐車料，高速道路料金，保険などのサービス支出の役割が増大した結果
と推測してよかろう。
保健医療用物財を医薬品と医療用品・器具に分離して分析したが，名目消費
支出指数によるケースと同じであった。理美容用品を分析費目の中に入れた
が，理美容サービスとの代替性が強く，価格はそれほど上昇しなかったにもか
かわらず，特に後期において実質支出が大きく伸びたために，これがサービス
費目と類似した動きを生み出した。
われわれは各支出項目が可処分所得の増加に影響を受けていることを考慮し
て，各費目の支出性向を計算し，これにクラスクー分析を適用してみたが，良
好な結果が得られなかった。そこで， 1963年を基準年次として，可処分所得お
よびそれぞれの支出費目の指数を作成し，可処分所得指数との比率に関してク
ラスター分析を施したところ，名目支出指数による場合とほぼ同一の範疇分類
が得られた。これは各費目の名目支出の変化が可処分所得の変分効果を既に吸
収して・しまっていることを含意する。
?? ?? ?? ??
＊ 
さて，以上の分析から主要な結論を以下のようにまとめできよう。
(1) 前期は必需的支出と選択的支出という特徴をもっているのに対し，後期
になると，消費需要における物財支出とサービス支出の区別がかなり明確にな
っている。換言すれば，家計の消費行動として物財需要とサービス需要が意識
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の中で区別されるのは1970年代の後半になってからであると考えてよかろう。
したがって， 日本の家計行動から明確なマクロのサービス需要関数が導出され
るとすれば，後期を対象とした方がよいであろう。その上で，マクロ消費関数
の内容変化をサービス化との関連で深く分析できるであろう。
(2) 物財とサービスの区別は，主として価格弾力性と所得弾力性の 2要因を
基準とし，価格弾力性が小さく，所得弾力性が大きいほどサービス・グループ
に属しやすく，逆ならば物財グループに属しやすい。したがって，物財とサー
ビスの 2財モデルにおいてサービス価格が相対的に上昇するとき，所得効果が
代替効果を上回ることによってサービス化が進展するという理論が支持されて
いると理解することができる。
(3) 各費目の名目消費支出指数と価格指数を利用すると， 「物財」， 「サービ
ス」と通常考えられている範疇分類が得られる。したがって，これまでの統計
を利用して家計消費のサービス化の分析を進めることができる。もちろん，中
間投入としてのサービスの問題は別である。
(4) 食料品についてはこれを小項目に分類することなく，一括して物財とし
て取り扱っても分析上重大な問題を引き起こさないと考えてよい。ただし，調
理食品のウエイトが大きくなった場合は別に考慮する必要がある。
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図6 費目別物財の支出性向
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